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SÍLABO DEL CURSO DE INGENIERIA SISMORRESISTENTE  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Civil 
1.3   Departamento _ 
1.4   Requisito Análisis Estructural + Concreto Armado I 
1.5   Periodo Lectivo 2014 -1 
1.6   Ciclo de Estudios 8 
1.7   Inicio – Término 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria 8 horas (06 HC - 02 HNP) 
1.9   Créditos 4 
 
1.10 Equipo Docente  
 
 
 
II. SUMILLA 
 
 
El curso es de naturaleza teórico práctico; presenta una visión general de la 
Ingeniería Sismorresistente. Se estudia la distribución temporal y espacial de 
los terremotos y la manera como cuantificar su efecto en las obras de 
ingeniería. Se desarrollan procedimientos para estimar el comportamiento 
sísmico de las edificaciones y se presentan los fundamentos del diseño y 
construcción sismorresistentes. Se revisan los reglamentos para el proyecto de 
edificaciones. 
 
Los principales temas son: Fundamentos de la sismología y riesgo sísmico, 
conceptos generales del análisis dinámico, vibración libre, forzada (por carga 
armónica e impulsiva), respuesta sísmica a sistemas lineales, sistemas de varios 
grados de libertad y criterios de estructuración sismoresistente. 
 
 
 
 
III.  LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora diseños apropiados para diferentes 
tipos de estructuras, utilizando conceptos estadísticos, dinámicos y normativos 
que permitan analizar, calcular y proponer construcciones sismorresistentes, 
con criterios de orden y precisión. 
 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
  
Nombre de Unidad I: FUNDAMENTOS DE LA SISMOLOGÍA Y RIESGO SÍSMICO 
Logro de Unidad 
 
Al finalizar la I unidad, el estudiante explica la sismología y determina el peligro sísmico para zonas específicas, estableciendo zonificaciones de mayor y menor 
peligro sísmico, con criterios de orden y coherencia. 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
 
Recursos 
Evaluación (criterios 
de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
 
 
 
 
1 
 Presentación del 
silabo. 
 Introducción a la 
sismología. 
 Tectónica de placas.  
 Terremotos. 
 
 Presentación y sociabilización del 
sílabo. 
 Presentación y exposición de un 
ppt, videos y fotografías 
referente a la sismología. Y como 
influye en nuestro país y nuestra 
localidad. 
 Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía y elaboran un trabajo 
sobre la tectónica de placas. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 Trabajo en equipo 
 Aprendizaje autónomo 
 
Rúbrica 2 (Trabajo) 
 
 Informe 
 Exposición 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 Ondas Sísmicas. 
 Medición de los 
Sismos. 
 Leyes de Atenuación. 
 
 Presentación y exposición de un 
ppt, videos y fotografías 
referente Ondas sísmicas. 
 Realizan ejemplos prácticos del 
uso de las leyes de atenuación. 
 Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión.  
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía y elaboran un trabajo 
sobre las leyes de atenuación en 
el Perú.  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 Trabajo en equipo 
 Aprendizaje autónomo 
 
Rúbrica 2 (Trabajo) 
 
 Informe 
 Exposición 
 
 
 
3 
 
 Riesgo Sísmico. 
 Objetivo de la 
ingeniería 
Sismorresistente 
• Presentación y exposición de un 
ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan visitas 
(trabajo de campo) y elaboran un 
Proyecto sobre Peligro Sísmico. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 Trabajo en equipo 
 Aprendizaje autónomo 
 
Rúbrica  3  (Desarrollo  
de proyecto) 
 
 Cumplimiento de plazos 
 Originalidad 
 Comprensión 
 Coherencia 
4 Examen T1 (duración: 90 minutos) 
Evaluación: (T1): Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (20%) +  Rúbrica 3 (30%) + Práctica calificada (40%) 
Nombre de Unidad II: ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS DE UN GRADO DE LIBERTAD  
Logro de Unidad: 
Al finalizar la II unidad, el estudiante resuelve problemas dinámicos, haciendo uso de los conceptos de la dinámica de estructuras, de vibración libre y carga 
armónica, con criterio de cálculos precisos. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
 
Recursos 
Evaluación (criterios 
de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
4 
 Estructura simple. 
 Grados de libertad  
 Sistema linealmente 
elástico. 
 Amortiguamiento: 
Mecanismo de 
disipación y fuerza 
de 
amortiguamiento. 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 Construyen Hoja de cálculo 
para generar el espectro de 
diseño.  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
Rúbrica 2 (Trabajo) 
 
 Informe 
 Exposición 
 
 
5 
 Ecuación de 
movimiento: 
Segunda ley de 
Newton, Equilibrio 
dinámico. 
 Componentes masa, 
amortiguamiento y 
rigidez. 
 Ecuación de 
movimiento: 
excitación sísmica. 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
 
6 
 Teoría general de 
vibraciones. 
 Vibración libre no 
amortiguada 
 Vibración libre con 
amortiguamiento 
viscoso, 
Aplicaciones. 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad. 
 
 
7 
 Vibración forzada 
por carga armónica. 
 Sistema no 
amortiguado con 
carga armónica: 
Ecuación de 
movimiento y 
resonancia. 
• Presentación y exposición de un 
ppt.. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad. 
 
 
8 
 Sistema 
Amortiguado con 
carga armónica: 
ecuación de 
movimiento, 
resonancia 
•  Presentación y exposición de un   
ppt. 
•  Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
8 EXAMEN PARCIAL 
 
 
9 
 Aplicaciones.  Solución de ejercicios.  Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
10 Examen T2 (duración: 90 minutos) 
Evaluación: (T2): Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (30%) + Práctica calificada (60%) 
Nombre de Unidad III: RESPUESTA SISMICA DE SISTEMAS DE VARIOS GRADOS DE LIBERTAD Y  CRITERIOS ESTRUCTURALES SISMORESISTENTES 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la III unidad, el estudiante estructura con criterio sismorresistente sistemas lineales y de varios grados de libertad, haciendo uso de los conceptos 
dinámicos, análisis modal, análisis espectral, en función de la normatividad vigente. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
 
Recursos 
Evaluación (criterios 
de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
10 
 Movimiento del 
suelo. 
 Respuesta dinámica 
de la estructura. 
 Ecuación de 
movimiento. 
 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
 
11 
 Espectro de 
respuesta. 
 construcción del 
espectro de diseño 
(norma E.030) 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 Construyen Hoja de cálculo 
para generar el espectro de 
diseño.  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
Rúbrica 2 (Trabajo) 
 
 Informe 
 Exposición 
 
 
12 
 Introducción de 
sistemas de varios 
grados de libertad. 
 Ecuación de 
movimiento 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
  
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
 
 
 
13 
 Método matricial, 
matriz modal y 
espectral, 
ortogonalidad de 
modos, 
normalización de 
modos y factor de 
participación  
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad. 
 
 
14 
 Introducción a 
criterios de 
estructuración sismo 
resistente. 
 Requisitos de 
configuración 
• Presentación y exposición de un ppt. 
• Realizan ejemplos prácticos. 
• Realiza un conversatorio de lo 
desarrollado, recapitulando y 
reforzando los puntos de menor 
comprensión. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía, realizan Ejercicios. 
 Elaboran informe referente a 
configuración estructural. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
Rúbrica 2 (Trabajo) 
 
 Informe 
 Exposición 
 
 
15 
 Aplicaciones 
prácticas de 
configuración 
estructural 
sismorresistente 
  Evaluación de 
configuración 
estructural mediante 
modelamiento y 
análisis sísmico  de 
edificación con apoyo 
de Software ETABS. 
• Evaluación de configuración 
estructural mediante modelo y 
análisis con ETABS. 
 Utilizan el aula virtual, revisan 
bibliografía. 
 Elaboración de modelos 
estructurales con ETABS. 
 Presentación 
de ppt. 
 Plumones de 
colores.  
 Puntero 
 Mesa vibratoria. 
Rúbrica 1 (Actitudes) 
 
 Participación 
 Asistencia y puntualidad 
 
Rúbrica 2 (Trabajo) 
 
 Informe 
 Exposición 
 
Rúbrica  3  (Desarrollo  
de proyecto) 
 
 Cumplimiento de plazos 
 Originalidad 
 Comprensión 
 Coherencia 
15 Evaluación: (T3): Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (30%) + Rúbrica 3 (60%) 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
5.1. Aprendizaje basado en problemas. 
5.2. Estudio de casos. 
5.3. Aprendizaje basado en proyectos. 
5.4. Aprendizaje colaborativo. 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción Semana 
 
 
 
T1 
Para la evaluación del T1 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con  peso de  20%  y  en  la  cuarta semana, la  Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
 
 
 
4 
 
 
 
T2 
Para la evaluación del T2 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la décima semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
 
 
 
10 
 
 
 
T3 
Para la evaluación del T3 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20%, la Rúbrica 3 de desarrollo de Proyecto 
con peso de 40% y en la semana 15, la Sustentación del 
Proyecto con peso de 20%. 
 
 
 
15 
 
 
El peso de cada nota T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII.  ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
